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Modifica plantillas de la segunda sección de la Maestranza de
la Armada del Arsenal de la Carraca.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.--Traslada residencia del Coman
dante del'. de M don M. Viguera.s.—Declara excedente al
ídem de íd don C. Sánchez Ocafia.—R suelve instancia del
ídem de íd. "don A. Ri:,tori.—Coneede prórroga de destino
al Alférez de ídem don E. Fernández.—Sobre período de,
reengancho de un sargento.—Concede mejora de antigüe
dad en cruz de Sin Hermenegildo al Comandante de In
fantería de Marina don A. García.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra ayudantes profesores
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de la Academia de Ingenieros y Maquinistas a dos Oí,era
dos de primr:.ra y concede autorización i at a cubr 1 una pla
za de herrero.—Aprueba propuesta de Operario de prime
ra a favor de uno de segu da —Nombra Operario de se
gunda a un individuo.—Aprueba propuesta para Operario
de tercera a favor de un individuo. -Concede crédito para
una atención. - Nombra com sión a compras para una ad
quisición.— Aprueba reglaniento general de pertrechos de
la barcaza 1K-18».—Aprueba modificaciones en varios car
gos.
SECCION DE INGENIEROS.—Destino a los Tenientes de la
genieros don A. Z randona y :ton A. -)otnbo.—Dispone la
separación de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de
cuatro alumnos libres.
Anuncio.
Edictos.
Seccion oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
SEÑOR: La continua .aplicación de la amortización
dispuesta en el Real decreto de. 1.° de octubre de 1923
(Gaceta, del día 2) ha reducido de tal manera el per
sonal de la segunda Sección de la Maestranza militari
zada del Arsenal de La Carraca, que ha llegado el mo
mento de señalar límite mínimo, fijando el personal ne
cesario para atender los servicios indispensables, y que
dentro de él. puedan ser propuestas por la Autoridad del
Departamento de Cádiz las admisiones necesarias.
En consideración a lo expuesto, el que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de
someter a la aprobación de Vuestra Majestad el siguien
te proyecto de decreto.
Madrid, 29 de diciembre de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCIA Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Las plantillas del personal
de la segunda Sección de la Maestranza perma
nente militarizada del Arsenal de La Carraca se
fijan con arreglo a los cuadros detallados que a
continuación se insertan, quedando modificadas
en tal sentido las que aparecen en el vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada y dis
posiciones posteriores. La fecha de la vigencia de
las plantillas que por este Mi decreto se fijan
será la de los nuevos Presupuestos.
Dado en Palacio a veintinueve de diciembre
de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
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ARSENAL DE LA CARRACA
Primer grupo
RAMO DE ARMAMENTOS
Taller Taller
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RAMO DE ARMAMENTOS
CLASES Central eléctrica.
POR CLASES
TOTAL
Capataces
Operarios de L. 6
idem de 2. 6
Idem de 3•a 6
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6
6
6
18
ARSENAL DE LA CARRACA
PRIMER GRUPO
SECCION DE INGENIEROS
CLASES
Capataces 1
Operarios de 1 •a 5
Idem 2.a. 5
Idem 3.a. 1
Totales • 12
OBSERVATORIO DE MARINA
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3
2
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2
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ARSENAL DE LA CARRACA
Primer grupo
RAMO DE ARTILLERÍA
CLASES
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torio de
Mixtos
Capataces 2
Obreros de 1•a• . . 6
Idern de 2.a 8
Idem de 3 a 11
TOTALES.... 27
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6
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3
3
2
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ARSENAL DE LA CARRACA
SEGUNDO GRUPO
PERSONAL AUXILIAR
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5
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2
2
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4 3 6
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4
3
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1
1
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2
2
3
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4
9
9
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Total
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7
12
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Arsenal de La Carraca
PRIMER GRUPO
CAPATACES Y OPERARIOS
Capataces
Operarios de primera clase
ideal de segunda
Idern de tercera
Totales
SEGUNDO GRUPO
PERSONAL AUXILI ÁR
Revistadores
Escribientes
Totales
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Resúmenes
Com}, ndancia
General.
Secretaría.
Ramo de
Armamentos
Ramo
de Artillería.
Ramo
de Ingenieros.
Comisaría
del Arsenal.
3
13
16
30
3
19
22
19
23
84
98
88
62 63 293
1 2 4
2 2 18 10
2 1065 70 315
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion del Personal
29
1)1116 -
g (135 -
137
418
7
37
462
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
(Escalla Reserva) D. Manuel Vigueras Gómez-Quintero,
excedente forzoso, con todo el sueldo, en Sevilla, fije su
residencia en esta Corte, en igual situación.
3 de enero de 1929.
Señores Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, Intendente General, Interventor Central
del Ministerio y Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Señores....
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Carlos Sánchez Ocaña y Rowley quede en situación
de excedente, con todo el sueldo, con residencia en
Ferrol.
31 de diciembre de 1928.
Señores Capitán General del Departamento de Ferró],
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores....
GARCIA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Co
mandante de Infantería de Marina D. Ambrosio Ristori
de la Cuadra en solicitud de que se. le conceda cursar los
estudios de Piloto en la Aeronáutica Militar, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimarla, por
, no reunir los requisitos de edad y empleo expresados en
la Real orden del. Ministerio del Ejército de 18 de mayo
último (D.. O. núm. 110).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
3 de enero de 1929.
GARCITA.
Señores Almirante Jefe. de la Jurisdicción de Marina
en la Corte e Inspector General de Ingenieros.
Señores....
Concede prórroga de un año en el destino de, la Com
pañía de guardias del Arsenal de La Carraca al Alférez
de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Emilio Fer
nández Delgado.
3 de enero de 1929.
Señores Capitán General dell Departamento de Cádiz,
Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
Señores....
GARCÍA.
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Excmo. Sr.: Visto el expediente elevado por V. E.
consultando en qué período de reenganche ha de conside
rarse al Sargento del segundo Regimiento de Infantería
de Marinn José Aneirres García, Su Majestad el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que este Sar
gento debe permanecer en el primer período hasta ex
tinguir los cinco arios que lo constituye, puesto que el
tiempo servido en reemplazo voluntario y por enfermo
no es válido para los efectos de reenganche.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de enero de 19219.
GARdIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita de 21 del mes anterior, se dice a éste
de Marina lo que sigue:
«El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
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Fina, en acordada de fecha 13 del mes actual, dice a esteMinisterio lo siguiente: «Con Real orden manuscrita delMinisterio de Marina, en 20 de octubre último, se remitió a esta Asamblea la adjunta documentada instanciasobre mayor antigüedad en cruz de la Orden del Comandante de Infantería de Marina D. Antonio García Viñas.Pasado el expediente al Fiscgi, en 23 de noviembre próximo pasado expuso lo que sigue: «Que de Real orden
se remite a este Alto Cuerpo, para informe, instancia documentada del Comandante de Infantería de MarinaD. Antonio García Viñas en la que solicita mayor antigüedad en la cruz de San Hermenegildo por abono§ de
campaña que le han sido concedidos con posterioridad.En el expediente de la Orden consta que la cruz se leconcedió con antigüedad de 20 de abril de 1922. El abo
no de tiempo a que hace referencia el interesado soncinco meses y veintisiete días ,concedidos por Real decreto de 15 de febrero del ario actual por servicios de
campaña en la zona de Larache el ario 1912, y acreditados en su hoja de servicios. Y en virtud del mencionadoReal decreto y de que dicho abono de tiempo no le había sido anotado con anterioridad, procede se rectifiquela Real orden de concesión de cruz del interesado en el
sentido siguiente: Antigüedad que le corresponde en la
cruz, 23 de octubre de j_921.» Conforme la Asamblea con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo participo aVuecencia para la resoCución de Su Majestad.» Y habiéndose conformado Su Majestad el Rey (q. D. g.) con lapreinserta acordada, ha tenido a bien resolver COMO en
la misma se propone.»
Lo que de la propia Real. orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosarios.—Madrid, 3 de enero de 1929.
GARC1A .
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en 'la
Corte.
Señores...
= = (1= =
Secc:ón del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol en
11 del actual, con el número 2.564, en cumplimiento a
o dispuesto en la Real orden comunicada de fecha 7 de
septiembre último, Su Majestad el Eey (q. I). g.), deacuerdo con lo informado por la Secci5n del rslaterial, hatenido a bien aprobarla y nombrar a los operarios de
primera clase Enrique Emilio Fernández Rodríguez y
Gerardo Eértdo Abella, herrero y ajustador, respeztiva
mente, para cubrir dos plazas correspondientes a los ci
oficios de ayudantes de profesores en la .V.adernia
da Ingenieros y Maquinistas de !a Armada. El operario
ajustador Cerardo Bértalo, que en la actualidad está em
barcado en el Méndez Núñez, no pasará, destinado a la
referida Academia de Ingenieros y Maquinistas hasta
que se presente su re:evo, que será propuesto a este Mi
nisterio por el Departamento de ii'errol, a donde per
tenece.
Es también la voluntad de Su Majestad conceder au
torización para cubrir, con arreglo a lo determinado en
el vigente Reglamento de la Mae.-ct.anza de la Armada
y demás disposiciones posteriores, la plaza de operario
de primera clase, de oficio herrero, que queda vacante
en Fer'rol por el destino a la mencionada Academia de
Enrique Exilio Fernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid,31 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección del Mate
rial, Capitán General del Departamento de Ferro], Co
mandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cufsada por el Capitán General del Departamento de Ferrol
para cubrir una plaza de operario de primera clase va
cante en el. taller de armería de aquel Arsenal a favor
del de segunda Angel Rodríguez Leal, y habiéndose cum
plido todos los requisitos regllamentarios, Su Majestadel Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laSección del Material., ha tenido a bien aprobarla y nombrar operario de primera clase de la Maestranza de la
Armada al individuo de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardefl a V. E. muchos años.—Madrid,2 de enero de 1929,,
GARCIA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección del Mate
rial, Capitán General ddi Departamento de Ferrol e In
tendente General del Ministerio,
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol en 3 de
'diciembre último, con dl número 2.518, para cubrir una
plaza de operario de segunda clase, vacante en el taller
de carpintería y talabartería del Ramo de Artillería de
aquel Arsenal, a favor del procedente de la industria
particular Antonio Pena Barcia, y habiéndose cumplidotodos los requisitos reglamentarios, Su Majestad el Rey
(que Dios guardes), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material, ha tenido a bien aprobarla y nom
brar al propuesto para la dase de segunda de la Maes
tranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de enero de 1929.
GARCIA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección del Mate
rial, Capitán General del Departamento de Ferrol e In
tendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capi
tán General del Departamento de Ferrol para cubrir una
plaza de operario de tercera idase de. canteros y albañi
les, vacante en el. Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal,
a favor de José Ares Vidal, procedente de la industria
particular, y habiéndose cumplido todos los requisitos
regi.amentarios, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material, ha te
nido a bien aprobar la propuesta de referencia y nom
brar al individuo citado operario de tercera de la Maes
tranza de la Armada,.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1928.
GARe/A.
Señores Contrálmirante Jefe de la Sección del Mate-
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rial, Capitán General del Departamento de Ferrol e In
tendente General del Ministerio.
Señores...
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Solicitado por el Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval, en escrito número 2.986, de 26 de
noviembre último, crédito de diez mil pesetas (10.000 pe
setas) para atender al pago del arriendo de los Astille
ros Minguell, según contrato aprobado en 13 de mayo
de 1927, por el cuarto trimestre del corriente año, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sec
ción del Material y Dirección de Aeronáutica, Intenden
cia General e Intervención Central, ha tenido a bien con
ceder aquel crédito con cargo al concepto «Material para
11.a Escuela de Aeronáutica», del capítulo 11, artículo 2.°,
del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre. de 1928.
GARCIA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección del Mate
rial, Director de la Aeronáutica Naval, Intendente Ge
neral, Ordenador General de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Comisionet:.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D,. g.), de con
formidad, con lo informado por la Sección del Personal,
la Intendencia General, y de acuerdo con lo propuesto
por la del Material, ha tenido a bien designar al Tenien
te de Navío D. Rafael del Víu y Gutiérrez y al Contador
de Navío D. Antonio Soriano Palazón para que formen
una Comisión a compras para la .adquisición de tres sal
vavidas «Perkins», para lo que concedió crédito la Real
grden de 27 de noviembre pasado (D. O. núm. 268, pá
gina 2.280).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y iefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Señores Contralmirantes Jefes de las Secciones del
Material y del Personal e Intendente General del Minis
terio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Ingenieros, y de
conformidad con lo propuesto por la del Material, ha te
nido a bien aprobar e1i Reglamento general de pertre
chos de la barcaza K-18.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,.—Madrid,
31 de diciembre de 1928.
GARCIA..
Señores Contralmirante Jefe de la Sección del Mate
rial y Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 1.234, de 26 de no
viembre próximo pasado, con el que remite relaciones
de los efectos que propone sean aumentados en el car
go del Maestro del taller de explosivos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo ,con lo informado por las
Secciones del M:aterial y Artillería de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21 de di
ciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General. del Arsenal de Cartagena.
Relación de referenia.
Pesetas.•
Una prensa hidráulica «Morane», a dos co
lumnas, de una potencia de 17 toneladas,
con destino a compresión de mixtos de es
poletas, fabricación de petardos, etc. .. 5.100,00
Una bomba vertical de dos cuerpos sistema
«Decauville» V/ • • • • • • 5.875,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena número 1,242, de 26 de
noviembre. próximo pasado, con el que remite relaciones
de los efectos que propone sean aumentados en el car
go del Maestro del taller de explosivos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las
Secciones del Material y Artillería de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde n V. E. muchos años.--Madyrid, 21 de di
ciembre de 1928.
GARC11..
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Doce caretas contra el polvo.. • • • • • • 480;00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra números 565 y 575, de 26 de noviembre
próximo pasado, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aumentados en los invetarios
del Príncipe. Alfonso y Almirante Cervera, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referido aumento, según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de di
ciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un sondador acústico. **** •. • e
• • • 12.000
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Excmo. Sr.: Como ampliación a la Ral orden de 30
de noviembre de 1923 (D. 0.. núm. 272), S. M. el Rey
(q D. g.), de conformidad con lo propuesto por las Sec
ciones de Ingenieros y Material, ha tenido a bien se
1'mb:ir las condiciorks de recepciones que ha de .cumplir
el linoleum para su empleo en los buques de la Ar
mada, y que a continuación se insertan
De Real orden lo digo a V. E. para su conceimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de. la Sección del Material,
Presidentes de laia Comisiones Inspectoras de los Arse
nales de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Condiciones de recepción que ha de cumplir el linoleum
para su empleo en los buques de la Armoda.
El linoleum empleado en los buques y atenciones db
la Armaoly• será reconocido por un Ingeniero designado
por la Superioridad, el que inspec2ienará su fabrica
ción, sometiéndolo a las pruebas que a continuación se
expresan:
Primera. Haterigl u frtbricación.—E1 lin,oleum se com
pondrá de una mezcla íntima de aceite de linaza oxi
dado, polvos de corcho, gomas, resinas y colorantes de
las mejores calidades, a juicio del Inspector.
PrincinOmente el aceite de linaza satisfará a las es
pecificaciones que pl-•ra su suministro tiene establecida
la Marina. La cantidad de resinas y gomas 'empleadas
será menor de 10 por 100 del total. El polvo de madera
pedrá SC-17 empleado únicamente como colorante, y en
pequeñas cantidades, y nunca .como constituyente.
El pelvo de corcho será lo más fino posible y estará
r)erfectamente limpio y exento de tierra.,
La pasta del línoleum se prensarrá sobre un tejido de
cSñamo o yute de la mejor calidad y de trama sufi
&entemente amplia para que la pasta se adhiera fuer
temente a él. Estará sin pintar y no. podi-á tener cos
i-11'1>s. Su peso por metro cuadrado no será menor de
245 gramos ni mayor de 355 gramos.
Segunda. Dimensiones ce las piezas. Las dimensio
res de las piens se especificarán en el pedido. En el
espesor se admitirá una tolerancia de 10 por 100 en
más o en menos sobre lo especificado. En el ancho se
admitirá una tolerancia de dos milímettros en más o en
menos. El üspesor se calculará por el peso del metro
cuadrado suponiendo una densidad de 1,09.
Tercera. Acción por el aguo del mar.—Una muestra
de linoleum sumergida en el ,agua ,del mar a 80° C. du
rante seis horas, no deberá sufrir alteración alguna. ex
terior o interiormente y no deberá absorber en nirr
grún caso más del 5 por 100 de su peso de agua, pesado
después de haberlo secado ligeramente con papel de
filtro.
Cuarta Plrueb‘a de 'plegado. Una tira de 50 milíme
tros de ancho arrollada a un cilindro y con el tejido
en contacto con él, no peres,entará la menor señal de
grieta.
El diámetro del cilindro estará en la siguiente rela
ción con el espesor: Si éste está comprendido entre cin
co y seis miímetros, el diá,mettro del cilindro será de 50
milímetros: entre cuatro y cinco milímetros, do 40 mi
límetros, y entre tres y cuatro milímetros, de 35 mi
límetros.
T_JPF3 pruebas se harán con dos tiras: una cortada en
sentido lringitudinal y otra n el sentido transversal de
la pieza.
Quinta. Prueba de compresión.----Una vez quitado el
tejido de un brozo de linoleum se alisará la superficie
rugos.:Li qu queda y ,se colocará sobre. una superficie me
tálica bien plana y horizontal. Se colocará sobre el lino
leum, y en posición bien vertical, un cilindro metálico
de 7,5 milímetrros .de diámetro, de base bien plana y
de bordes limados para que no corten el linoleum. Este
cilindro se cairgará progresivamente con, un peso que irá
aumentando de O a 40 kilogrra,mos y manteniendo este
último peso sesenta segundos.
La profundidad ,de la huella producida, por el ,cilin
,dro, n-id.ida al ,cabo de una hora,, no excederá de 0,2 mi
límetrros y el borde de la huella no presentará signos
de rotura. Si esto sucediese, el material será rechazado
aunque la profundidad esté dentro del límite tolerado.
Para efectuar esta prueba se cortarán brazos de lino
leum, cuadrados, de 50 milímetros de lado, que se calen
tarán durante dos horas a 20° C.; hay que procurefr que
la base del cilindro permanezca durante las pruebas bien
paralela a la superficie del linoleum.
Sexta. Prueba de adherencia del forro. Se •ortar-:án
dos tiras de linoleum de 50 milímetrcs de ancho y 150
milímetros de largo, una en la dirrecic...ión de la urdim
bre, del tejido y otra en la dirección de la brama,. Se se
parará 'el linoleum del tejido unos 25 milímetros en uno
de los extremos, procurando no estropear el yute, para
lc que se hará un corte en la superficie del linokum y
se combarán después hacia atrás. Sujetando uno de los
extremos y poniendo el obro en ángulo rectg, se sepa
rará ed yute de la masa, tirando con una velocidad
de 300 milímetros por minuto. El esfuerzo necesario
para separrar el yute no será nunca inferior a tres ki
logramos.
Séptima. Prueba de secado. Un trozo de linoleum,
después de separado ;del forro, no deberá perder más
del 2,5 por 100 de su peso al someterlo, durante dos
horas, a una temperatura de 100° C. •
Octava. Prueba de absorción.—Introducido un trozo
de linoleum, al que se le haya quitado el forro y se
le haya alisado la superficie resultante, en agua. destilada
a 20° C. durante Veinticuatro horas y secándolo en
tonces con papel de filtro, no debe dar un aumento de
peso de más de tres por ciento de su peso de .9intes de
meterlo en el agua.
Novena. Cenizas minerales.----Se reducirá a polvo un
trozo de linoleum sin forro y Je secará durante dos ho
ras a una temperatura: de 100° C. Un cierto peso de
este ,polvo se carbonizará con carbonato amónico y las
cenizas !resultantes no deberán pasar da 18 por 100
del peso tratado.
Décima. MaMeria soluble en acetona. -Tratando un
cierto peso del polvo seco obtenido anteriormente con
acetona pura, a, la ebullición, no se disolverá más de
un 20 por 100 del peso del polvo firatado.
Undécima. Matra no sa,panificable. Atacando el
linoleum no disuelto en el tratamiento anterior por una
solución, acuosa de potasa cáustica al 15 por 100 y ca
lentado a la ebullición idurrante dos horas, se separará
la m,atleria insaponifiaa,ble, la que !dará un peso no in
ferior el un 12,,5 par 100 ni superior .a un 17 por 100
del peso del linolleum tratado.
Seccion de Ineenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g..), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, y a pro
puesta de la Sección de Ingenieros de este Ministerio,
DEL MINISTERIO DE MARINA
ha tenido a bien disponer que icss Tenientes de Ingenie
ros de la Armada D. Antonio Zarandona Antón, D. Ar
turo Pombo Angulo y D. Agustín Fernández Morales
pasen agregados, por un período de tres meses, a la Co
misión de Marina en Europa, a las inmediatas órdenes
del Jefe de Ingenieros de la misma, en las condiciones
que se expresan en la Real orden de 12 de junio de 1926
(D. O. núm. 134); debiendo presentarse en Madrid don
Arturo Pombo Anguo y D. Agustín Fernández Morales
el día 11 del corriente, y D. Antonio Zarandona Antón
el día 23 del mismo, para ser pasaportados para el ex
tranjero; que les Tenientes del propio Cuerpo D. Ignacio
Díaz de Espada, D. Pedro de la Rosa Mayol y D. .Adolfo:
Mariño Lodeiro cesen en la mencionada Comisión; D. Ig
nacio Díaz de Espada y D. Adolfo Mariño Lodeiro,
día 21 de este mes, y D. Pedro de la Rosa Mayol, el
día 2 de febrero próximo, en cuyas fechas deberán ser
pasaportados para esta Corte, después de haber hecho
entrega de sus Inspecciones en la forma más breve com
patible con los servicios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de enero de 1929.
GARCIA.
Señores General Jefe de la Sección de Ingenieros, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, Intendente General, Interventor Central
del Ministerio y Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa.
"
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del. Capi
tán General del Departamento de Ferrol, fecha 12 de di
ciembre último, en que manifiesta haber dispuesto la se
paración de la Academia de Ingenieros y Maquinistas
de cuatro alumnos libres que han sido tres veces des
aprobados en unamisma asignatura, Su Majestad el Rey
(que Dios guarde) se ha servido aprobar lo dispuesto
por el Capitán General del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Madrid,
3 de enero de 1929.
GARUA..
Señores General Jefe de la Sección de. Ingenieros, Ca
pitán General del Departamento de Ferrol y Director
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada.
Señores...
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ANUNCIO
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GEN ER 11.
Negociado 1.°
Consecuente 1 anuncio publicado en la Gaveta Icle Ma
drid número 358, de 23 de diciembre actual, y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 287, de 27 del
mismo mes, señalando el plazo de quince días para la
admisión en este Ministerio de proposiciones para la
compra del cañonero Infanta Isabel, se hace presente
que, siendo el. segundo de. dichos dos periódicos oficiales
el en que en último término ha aparecido inserto el re
ferido anuncio, se entenderá que el plazo de. los quince
días para la admisión de proposiciones, presentadas en
la forma que en el susodicho anuncio se puntualiza, ex
pira a las catorce horas del día 10 del mes de enero pró
ximo.
Lo que se hace púb1ic9 para general conocimiento.
Madrid, 31 de diciembre de 1928. --El Jefe del Nego
ciado primero, Manuel González.
=0
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de
Navío de la Armada y Juez instruct(r de la Coman
dancia de Mawina, de. Barcelona,
Hago saber: Que haMendo s;ufr.-ido extravío de la
cartilla naval y fe de soltería del inscripto de este Tro
zo M.an,ul Buixan Ribera, declaro nulo y sin ningún va
-
lor los expresados documentos, incurriendo en responsa
bilidad. la perrsona, que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, 4 dle diciembre de 1928. El Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de
Navío de la. Armada y Juez instructor de la Coman
dancia de Mewina de Barcelona,
Hago saber: Que hablendo sraftrido extravío de la
cartilla naval y fe de soltería del inscripto de este Tro
zo José Santacrruz Barberá, declaro nulos y sin ningún
valor los expresados decumentos, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga entre
ga, de los mismos.
Berrcelo,na, 8 de diciembre de 1928. El Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de
Navío de la Armada y Juez instructor de la Coman
dancia de Marina. de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío del pase
a la reserva dej. inscripto de e,ste Trozo José Alsina
Cavestany, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado docurrSento, incurriendo en rresponsabilidad la per
sona, que :lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelon,a,, 8 de dicieí-nbre de 1928. --- El Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de
Navío de la Armada y Juez instructor de la Coman
dancia de Menina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la
cédula de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo Eduardo Estcrrt Gil, declaro nulo y sin ningún va
lor el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, 14 de diciembre de 1928. - El .Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de
Navío de la Armada y Juez instructor 'de la Coman
dancia de Menina, de Barcelona,
Hago saber: 'Que habtendo Hufrrido extravío de la
cartilla naval el inscripto del Trozo de Tarragona
Pedir() Secall Cortés, declaro nulo y sin ningún valor el
'expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona, que, lo posea y no haga, entrega del mismo:
Barcelona, 19 de diciembre de 1928. El Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Construcciones navales y de maquinaria as:- Material ferroviario u:- Asti
11110H ESPIA91.1 DE EVIOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Polvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicorina.—Ex plosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetnnitrometilanffina.—Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.- - Mezclas explwivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pietas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitriiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Pgrnbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de .carripariás—Gases- de • combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería paral
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MiDRID Villanueva, 11.
MOTORES
A GASOLJNA. BENZOL, ‘11...COHOL, nCEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE/1 /4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 r. 230 GRAMOS
POR Cz BALLO-HORA
Grupos eiecirégenos E 1ECTI101:
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASíNOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR iR.LIFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMA !E HEBRA
y EJERCITO ESPIAR
VEL.LINC):
Provenza, 467.—Telief.336 S. M. BARCELONA
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